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Туризм є однією з найбільш прибуткових галузей світової еконо-
міки, яка має швидкий розвиток. Важливий напрям розвитку турис-
тичної діяльності – гастрономічний туризм. Цей вид туризму є новим 
напрямом, але одним із найпопулярніших. Ефективність розвитку 
цього виду туризму багато в чому залежить від низки чинників, що 
впливають на його розвиток. За сучасних умов цей вид туризму стає 
вагомим чинником соціально- економічного розвитку суспільства. 
Перевага гастрономічного туризму порівняно з іншими – те, що він 
є компонентом усіх турів, а також може розвиватися у кожній країні, 
адже кожна країна має свою національну кухню.
Метою дослідження є вивчення чинників розвитку гастрономіч-
ного туризму.
Чинником називають причину, рушійну силу процесу, явища, яка 
визначає його характер або риси.
Дослідження чинників розвитку гастрономічного туризму дає змо-
гу ефективно планувати та реалізовувати заходи щодо формування 
та зростання відповідних дестинацій.
Науковці трактують чинник як рушійну силу процесів або умов, що 
впливають на них, суттєву обставину в певному процесі або яви-
щі [5, с. 132]; причину, чинник, рушійну силу, яка визначає природу 
і побудову об'єкта або зумовлює певне явище, підвищує рівень його 
якості та веде до тих чи тих результатів і підлягає корекції або регу-
ляції у межах певного процесу [3, с. 47].
Чинники, що впливають на розвиток туризму, різноманітні й ба-
гатогранні. Наявність сприятливих чинників зумовлює лідерство 
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певних регіонів і країни у світовому туризмі натомість небажані чин-
ники зменшують туристичний потік [4, с. 346].
Питання класифікації чинників, що діють на туристичну сферу, 
розглядають багато авторів наукових публікацій.
Науковець В. Величко виділила вісім груп чинників, що визнача-
ють можливість реалізації різних видів туризму: політичні чинники; 
соціально- економічні чинники; демографічні чинники; природні чин-
ники; культурно- історичні чинники; матеріально- технологічні чинни-
ки; екологічні та медико- біологічні чинники; соціально- психологічні 
чинники [1, с. 470–475].
Відповідно М. Жукова запропонувала комплекс чинників, які 
впливають на розвиток туристичної галузі, поділити на дві групи: 
чинники, що діють незалежно від діяльності організацій туризму; 
чинники, що сприяють розвитку туризму, їх активно використовують 
туристичні організації [2].
Останнім часом культура харчування змінюється, темп життя у лю-
дей стає швидким, чимраз більше людей їдять поза межами дому. 
У світі зростає увага до їжі, з'являються особливі підходи до її вжи-
вання. Усе це зумовлює активний розвиток гастрономічного туризму, 
аналізуючи який потрібно детальніше вивчити питання чинників. 
Чинники розвитку гастрономічного туризму мають свою специфіку, 
адже за структурою та функціональними зв’язками цей вид туризму 
є складним організаційно.
Базуючись на результатах аналізу наявних підходів та власних 
узагальненнях, основні чинники, які впливають на розвиток гастро-
номічного туризму, пропонуємо поділити на дві групи: динамічні 
і статичні.
Статичні чинники є незмінними в часі. До цієї групи належать такі: 
культурно- історичні, географічні, природно- кліматичні чинники 
(їх також можна назвати передумовами розвитку гастрономічного 
туризму). Динамічними чинниками, які змінюються в актуальному 
часовому періоді, є такі: економічні, політико- правові, соціальні 
та демографічні. Саме динамічні чинники концептуально є найсуттє-
вішими, адже піддаються цілеспрямованому впливу (регулюванню).
Отже, за результатами аналізу наявних підходів до класифікації 
чинників розвитку туризму, а також авторських узагальнень, пропо-
нуємо виокремлювати дві групи чинників розвитку гастрономічного 
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туризму – статичні та динамічні. Сприятливими чинниками розвитку 
гастрономічного туризму є кулінарна спадщина, розвинута інфра-
структура, фермерські господарства з продуктами місцевих вироб-
ників, гастрономічні заходи та фестивалі.
Ключові слова: чинники розвитку, гастрономічний туризм, кла-
сифікація.
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